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En la presente Tesis el objetivo general fue determinar la relación entre el Just 
in time y el mejoramiento de la productividad de la empresa Prisma, Carabayllo, año 
2016. Para efectos de la investigación la población fue de 72 trabajadores del área 
operativa de la empresa industrial Prisma S.A.C. del Distrito de Carabayllo, en el cual 
el muestreo fue no probabilístico de tipo censal al usar toda la población en la 
investigación. Con respecto a la recolección de datos se usó como técnica la encuesta 
escrita y como instrumento el cuestionario. Los datos fueron procesados bajo el 
programa informático SPSS versión 21. 







In this thesis the overall objective was to determine the relationship between Just 
in time and improving productivity of the company Prisma, Carabayllo, 2016. For 
purposes of the investigation the population was 72 workers operating area of the 
industrial enterprise Prisma SAC Carabayllo District, which was non-probability 
sampling census entire population using research type. With regard to data collection 
technique it was used as written and as an instrument the questionnaire survey. Data 
were processed under the SPSS version 21. 
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